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épousent largement les tracés des 
chemins établis dans la colonie. Il 
s’agit ici des chemins publics reliant 
les paroisses égrenées le long du 
f leuve, voies consolidées et élargies 
sous le Régime britannique et aux-
quelles l’État québécois a superposé 
son réseau routier primaire ; certains 
de ses segments sont baptisés de 
noms évocateurs afin de stimuler le 
tourisme, tel le « Chemin du Roy » 
ou la « Route de la Nouvelle-France ». 
Il s’agit aussi des quais ou sites de 
mouillage toujours utilisés, loca-
lisés là où explorateurs et traiteurs 
abordaient le Saint-Laurent ou l’un 
de ses aff luents. Les usages actuels 
de ces équipements ou emplace-
ments renvoient régulièrement à 
leurs usages anciens, un peu de la 
même manière que les riverains de la 
Charente réactivent la mémoire des 
temps où, à l ’époque moderne, le 
f leuve constituait une artère écono-
mique de première importance.
La mémoire toponymique
Autre révélateur de la présence de la 
Nouvelle-France dans les paysages 
actuels, les noms de lieux donnés 
avant ou pendant la période colo-
niale et toujours usités aujourd’hui 
font tellement partie du territoire 
qu’on en oublie parfois la profondeur 





































Les rues du Vieux-Montréal
Par Gilles Lauzon et Louise Pothier
p	Dès 1648, on concède aux colons français des terres à défricher autour d’un bourg 
dit « réserve de ville ». Un réseau de chemins et de sentiers dessert l’ensemble. 
Le chemin le plus important longe la commune fondée en 1651 en bordure du fleuve. 
En 1672, le supérieur de Saint-Sulpice, François Dollier de Casson, crée une véritable 
trame de rues à partir de cette base. Une église, dont il subsiste des vestiges, est au 
cœur du plan. La ruelle Chagouamigon, apparue dans les années 1670, et la place 
du marché – plus tard nommée Royale –, témoignent par ailleurs des lieux de 
rencontre avec les Amérindiens qui, pourvoyeurs de fourrures, viennent en ville mais 
ne s’y établissent pas.
Chemins et sentiers 
créés entre 1642 et 1672
Trame consolidée en 1672 
La place Royale 
et la ruelle Chagouamigon
Cartographie : Richard Bachand et Claire Senneville, photographie aérienne : Hauts-Monts
A  Site du fort Ville-Marie    B  Site de l’Hôtel-Dieu    C  Site de la première église Notre-Dame
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